




































































































































































作 品 惜 し 惜しむ くち惜し くやし くやしむ く ゆ くやむ 恨めし座 む 妬 し 妬 む 妬まし 合 計
風 土 記 1 6 7
伊 勢 物 語 3 10 1 15
かげ ろふ 日記 5 4 4 8 9 2 32
和泉式部 日記 2 7 2 1 1 4 2 19
今 昔 物 語 集 20 98 31 16(1) 78 51 27 13 334(1)
平 治 物 語 5 12 10 4 31
平 家 物 語 34 50 28 4 2 1 1 17 39 1 1 178
徒 然 草 4 8 ll 1 4 1 9 2 1 41
太 平 記 26 83 16 l 6 1 4 70 1 5 212
天草版平家物語 18 29 18 2 1 16 18 1 103
好 色 一 代 男 5 17 7 ll 40
英 草 紙 2 9 2 1 2 1 22 2 41
※作品はほぼ成立時期順に配列した｡
※空欄は用例の見あたらない場合である｡
※ ( )の中は形容詞派生語 ｢～十がる｣の数量であり,外数である｡
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4 源 氏 物 語 956 0.93
5 西 日｣ 物 語 25 0.92
6 天草版平家物語 125 0.82
7 新 古 今 和 歌 集 106 0.78
9 枕 草 子 135 0.67
200 0.66
107 0.66
14 近松門左衛門集 450 0.63
15 雨 月 物 語 51 0.60
注
1)延べ文字数は日本古典文学大系本文データベー
ス (国文学研究資料館)他に基づいて計量した概
数である｡近松門左衛門集は古典文学大系本文デ
ータベースで計量 (一部独自に調査)した｡天草
版平家物語,英草紙,西山物語は独自に計量した｡
また,出現頻度は小数第三位を四捨五入したもの
である｡
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